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薬液浸透注入の限界と超多点工法













































































































































































































































































































ンによって得られた換算式を用いて、 土粒子の密度p"(g/cm') |2629土粒子の密度ps(g/cm3) 2644








D30(mm) 0." DS0(mm) 0．13
D50(mm) 0.05 D50(mm) 0.14
D60(mm) 0" D60(mm) 0.15
均等係数Uc 247 均等係数Uc 1．67
曲率係数Uc' 1.“ 曲率係数Uc' 1．16
粗砂分(％） 0．40 粗砂分(％） 0．52
細砂分(妬） ”80 細砂分(％） 95.25
ｼﾙﾄ分(％） 66~30 シルト分(％） 413
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注入速度 q (I/min)
図-3 P-q曲線（試料A)
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